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Srs. Miembros del Jurado, la presente tesis denominada “LA INEFICACIA DE LA 
EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL CONTRA LA 
VÍCTIMA DEL INJUSTO PENAL”, para optar el título profesional de abogado,  tiene 
como finalidad, conocer la importancia de la figura de la Reparación civil  en el 
proceso penal y la problemática que puede causar el incumplimiento  de su 
ejecución,  despojando de esa manera  a la víctima del delito a la hora de hacer 
valer sus pretensiones resarcitorias y recuperar el papel preeminente que merece.  
 
Este  trabajo de Investigación, contiene 3 Capítulo de manera ordenada siendo: 
  
EL CAPÍTULO I EL PROBLEMA  DE LA INVESTIGACIÓN: Comprende el 
planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, delimitación  
y objetivos de la investigación; 
 
EL CAPÍTULO II MARCO TEORICO, que comprende  los antecedentes que 
explican los estudios realizados que se relacionan indirectamente y directamente con 
nuestra investigación, el marco histórico, marco teórico, marco conceptual y el 
glosario ;y 
   
EL CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO, que comprende las hipótesis las 
variables, el tipo de investigación, el diseño de la población y muestra, métodos de 
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El trabajo de investigación denominada, la ineficacia de la Ejecución de la 
Reparación Civil en el Proceso penal contra la Víctima del Injusto Penal, fue elegido 
como tema de tesis, por su incumplimiento; es por eso, que se formuló como 
problemas si: ¿Resulta efectiva la ejecución de la reparación civil para resarcir 
adecuadamente a la víctima en el proceso penal?, ¿De qué manera el 
incumplimiento  de la Reparación Civil genera un perjuicio y afectación a la víctima 
del injusto penal? y si ¿Existe una debida motivación y fundamentación en las 
resoluciones judiciales para la determinación de  la reparación civil  por parte del 
Operador Jurídico?; y en consecuencia, se presentó como objetivos, comprobar por 
medios estadísticos, que la ejecución de la Reparación Civil en el proceso penal es 
ineficaz para resarcir adecuadamente a la víctima; establecer la necesidad de crear 
mecanismos que aseguren el   cumplimiento de la reparación civil a fin de tutelar a la 
víctima del injusto penal y describir la importancia de motivar y fundamentar las 
resoluciones judiciales  sobre la Reparación Civil  emitidas por los Operadores 
Jurídicos. 
De otro lado se desarrolló la metodología, con el tipo de investigación mixta, un 
diseño no experimental, con un nivel descriptivo y correlacional y métodos 
descriptivo-explicativo e inductivo-deductivo. 
En conclusión se obtuvo como resultado de las técnicas, instrumentos y fuentes 
documentales, realizadas mediante las encuestas y entrevistas a especialistas en la 
materia y análisis de sentencias de los juzgados penales que efectivamente el pago 
de la Reparación civil en proceso penal a favor de la víctima resulta ser ineficaz; 
pues al momento de su ejecución, ésta no es cumplida se manera satisfactoria, no 
logrando resarcir debidamente a la víctima del delito; en consecuencia, se vulnera la 
tutela jurisdiccional efectiva; ya que al haber sufrido la víctima a causa de un delito, 
ésta no puede ser dejada de un lado por el sistema jurídico y por ende merece 
amparo y su reparación. 




The research called the ineffectiveness of the Execution of civil damages in criminal 
proceedings against the victim of unjust penalty, was chosen as the theme of thesis, 
for his failure, which is why, formulated as problems if: Is it effective enforcement of 
civil damages to adequately compensate the victim in criminal proceedings?, how the 
breach of civil damages and injury involvement generates the victim of unjust 
penalty? and if there a proper motivation and justification in judgments for the 
determination of civil damages by Operator Legal?, and therefore presented as 
targets, verify by statistical means, that the execution of civil damages in the criminal 
process is ineffective for adequately compensate the victim, establish the need to 
create mechanisms to ensure compliance of civil damages in order to protect the 
victim of unjust penalty and describe the importance of motivating and base 
judgments on civil damages issued by legal operators. 
 
On the other hand the methodology was developed, with the mixed type of research, 
non-experimental design, with a descriptive and correlational descriptive and 
explanatory methods and inductive-deductive. 
 
In conclusion was obtained as a result of the techniques, tools and documentary 
sources, conducted through surveys and interviews with experts in the field and 
analysis of judgments of the criminal courts actually paying civil damages in criminal 
proceedings in favor of the victim proves to be ineffective, since the time of 
execution, it is not satisfactorily fulfilled, failing to properly compensate the victims of 
crime, and consequently, it undermines the effective judicial protection, since the 
victim to have suffered because of a crime, it can not be pushed aside by the legal 
system and therefore deserves protection and repair. 
 





El presente trabajo de tesis, denominada “La ineficacia de la Ejecución de la 
Reparación Civil en el Proceso penal contra la Víctima del Injusto Penal”, es 
un tema que cobra especial relevancia para la víctima del delito y para la 
sociedad en general en cuanto a la víctima en potencia, quien más allá de la 
sanción penal que debe imponerse al agente del delito, busca que el daño 
causado por la conducta delictiva, sea debidamente reparado; sin embargo, 
en la mayoría de los casos el sentenciado elude su pago fijado en forma 
pecuniaria, ocasionando que la víctima además de haber esperado 
largamente en la búsqueda de la verdad, al final no encuentre resarcimiento 
alguno; así también; se añade otra problemática, como es la falta de 
motivación y fundamentación que requieren  las Resoluciones Judiciales para 
la determinación de la reparación civil, es por eso que los operadores jurídicos 
vienen resolviendo a libre criterio, la cual no dan una  valoración 
equilibradamente al grado de daño causado al bien jurídico que es la 
integridad corporal y la vida. 
 
De esa manera, se han establecido como objetivos, comprobar por medios 
estadísticos, que la ejecución de la Reparación Civil en el proceso penal es 
ineficaz para resarcir adecuadamente a la víctima; asimismo establecer, la 
necesidad de crear mecanismos que aseguren el cumplimiento de la 
reparación civil a fin de tutelar a la víctima del injusto penal y describir la 
importancia de motivar y fundamentar las resoluciones judiciales  sobre la 
Reparación Civil  emitidas por los Operadores Jurídicos, es así que dicha 
investigación es importante; porque existe una necesidad de estudiar y 
analizar los problemas, que rodea la figura de la Reparación civil  y sus 





Así también, tiene un análisis metodológico; por el cual, existe un tipo de 
investigación mixto, tanto cualitativa como cuantitativa, adopta un diseño no 
experimental, donde existen variables independientes que ya ocurrieron y se 
dieron en la realidad y que deben ser analizadas; asimismo, corresponde a un 
nivel correlacional y descriptivo ya que contiene dos variables y se describen 
sus características; además, se ha utilizado un método descriptivo a 
explicativo e inductivo a deductivo, y se han utilizados también en el 
desarrollo de la tesis para cumplir con los objetivos, técnicas, como son las 
encuestas y entrevistas; instrumentos y fuentes que contienen cuestionarios y 
aplicación de material bibliográfico, electrónicas y hemerográficas. 
 
Para un mejor estudio y desarrollo se ha incluido en el marco teórico, los 
antecedentes,  que son todos aquellos trabajos de investigación que preceden 
al que se está realizando, pero que además guarda mucha relación con los 
objetivos del estudio que aborda la figura de la reparación civil; también se ha 
incluido  bases teóricas que constituyen el corazón de la investigación, pues 
es sobre éste que se construye todo el trabajo; también el marco conceptual  
la cual se ha empezado a definir las palabras que han sido utilizadas en el 
desarrollo del tema de la ineficacia de la Ejecución de la Reparación Civil en 
el Proceso penal contra la Víctima del Injusto Penal. 
 
De otro lado, en la interpretación y resultados de la investigación se ha 
realizado el respectivo análisis de fuente documental de la sentencias de los 
juzgados especializados en lo penal de Lima referente a casos en donde hay 
una ineficacia, al no existir una debida motivación y fundamentación en la 
determinación del pago de la reparación civil. Así también de las entrevistas y 
encuestas realizadas se obtuvo como resultado que si existe una ineficacia de 
la ejecución de la Reparación Civil en el proceso penal contra la víctima del 
injusto penal;  por lo tanto resulta existir una problemática seria que necesita 
una mejora  y un buen tratamiento. 
